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La presente investigación tiene por finalidad determinar el Nivel de creatividad de los 
estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 –II. La metodología 
empleada corresponde a la investigación correlacional, se trabajó en una población de 992 
alumnos matriculados, con una muestra de 278 estudiantes. 
 
Las Escuelas Académico Profesionales estudiadas son: Educación Inicial, Educación 
primaria, Educación Secundaria con las especialidades de Matemática y Física, Historia y 
Geografía, Biología y Química, inglés y Castellano, Lenguaje, Literatura y Comunicación, 
Filosofía, Tutoría y Ciencias Sociales. 
 
De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos, se confirmó la hipótesis general, que existe 















This research aims to determine the level of creativity of the students at the National 
University of San Marcos 2016 -II. The methodology used corresponds to correlational 
research, he worked in a population of 992 students enrolled, with a sample of 278 students. 
 
The Academic Professional Schools studied are: Early Childhood Education, Elementary 
Education, Secondary Education with specializations in Mathematics and Physics, History 
and Geography, Biology and Chemistry, English and Castilian, language, Literature and 
Communication, Philosophy and Social Sciences Tutoring. 
 
According to the statistical results obtained, the general hypothesis that there is significant 







La presente investigación “Nivel de creatividad del estudiante de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 - II”, ha podido establecer el nivel de 
creatividad de  los alumnos de la muestra estudiada: estudiantes de las especialidades de 
educación inicial, educación primaria y educación secundaria de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, correspondiente al semestre académico 2016-
II, encontrando significativas diferencias en cada una de ellas. 
La investigación enfoca las características propias de la creatividad, basados en el análisis de 
tres dimensiones: creatividad verbal creatividad visomotora y creatividad aplicada, todas ellas 
considerando las subdimensiones: fluidez, flexibilidad y originalidad. 
En la presente investigación se logra determinar el nivel de creatividad de  los alumnos de la 
Universidad, detallando este nivel de acuerdo a las especialidades estudiadas. 
La tesis para su mejor comprensión, está estructurada en dos partes: 
La primera corresponde a los aspectos teóricos, que a su vez están integrados por tres 
capítulos.  
En el capítulo I, se trata sobre el planteamiento del problema y su determinación, la 
formulación del mismo, los objetivos de la investigación, su importancia, sus alcances y 
limitaciones presentadas durante su desarrollo, así como la formulación de la hipótesis, 
identificación y clasificación de las variables.   
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El capítulo II presenta el marco teórico con los antecedentes de la investigación, bases teóricas 
y definición conceptual de términos básicos.  
El capítulo III está dedicado a la metodología de la investigación, tipo y métodos de 
investigación, operacionalización de las variables, estrategia para la prueba de hipótesis, el 
diseño, la población y muestra, finalmente los instrumentos de recolección de datos. 
La segunda parte está constituida por el capítulo IV, donde se anotan los resultados de aplicar 
todos los criterios diseñados en la primera parte, desde el recojo de datos de la muestra de 
estudio con los instrumentos de investigación, hasta el procesamiento estadístico de los datos, 
la construcción de las tablas de frecuencias, el análisis descriptivo y gráficos.  
En la última parte se presentan los alcances finales de la discusión de resultados, llegando a la 
formulación de conclusiones y recomendaciones; finalmente, se adjuntan las referencias y los 














PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
1.1. Descripción global de la investigación 
 
La creatividad en los procesos educativos son de extrema importancia porque conforman las 
posibilidades adaptativas y sobre todo transformadoras del futuro docente en los entornos 
pedagógicos diarios, sobre todo en su interrelación con los alumnos. 
La creatividad reside en la diversificación de currículos institucionales, de aula. También en 
la forma y calidad de la respuesta del docente a las necesidades educativas de los estudiantes 
en concordancia con las propuestas y enfoques pedagógicas actuales, con la metodología y 
estrategias como se relacionan estas con los diversos estilos, ritmos y preferencias de 
aprendizaje de los estudiantes, posibilitando una mejor relación pedagógica entre los 
diferentes actores educativos.  
Para determinar el nivel de creatividad, se aplicó la siguiente prueba: la Evaluación 
Multifactorial de la Creatividad (EMUC) a los estudiantes de la especialidad de educación 
inicial, educación primaria y educación secundaria de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, correspondiente al semestre académico 2016-II.  
Con este instrumento se determinaron cuáles son los niveles de creatividad y cuales las 




1.2. Fundamentación y formulación del problema 
 
1.2.1. Fundamentación  
Vivimos, como es sabido, en un mundo cambiante y lleno de incertidumbres como dice Edgar 
Morín parafraseando a Patokan en los siete saberes necesarios para la Educación del Futuro: 
«El devenir es ahora cuestionado y lo será para siempre» (1999). El futuro entonces se llama 
incertidumbre, con nuevos e innumerables problemas, que hay que afrontar con nuevas ideas, 
nuevos métodos, nuevos recursos es decir nuevas soluciones. 
Desarrollar la creatividad se ha convertido en más que una alternativa en la educación del 
presente siglo, contar con  personas flexibles, visionarias seguras de sí mismo, con alta 
iniciativa,  que no se asusten ante los obstáculos y riesgos que se les presenten en la vida, 
independientemente de su quehacer ocupacional o profesional, es de vital importancia. 
Redondeando la idea, «el mundo exige flexibilidad y creatividad para adaptarse a una vida 
profundamente cambiante» (ibíd.). 
Dice Hernan de Zubiria si todo cambia, porque no cambia la escuela o porque lo hace a un 
ritmo tan lento, entonces urge el desarrollo de la creatividad desde la escuela e incluso desde 
los centros de formación de maestros, la creatividad entendida como originalidad, aventura, 
audacia, imaginación y producción de soluciones novedosas y útiles; pero ¿cómo se enseña o 
se aprende a ser creativo?, ¿basta improvisar o dar algunos conceptos y definiciones? o ¿basta 
comentar su elevada importancia?  Decía Munari «la creatividad no quiere decir 
improvisación si no esto generaría confusión…» (1981) por otro lado ¿se puede 
enseñar a ser creativos bajo parámetros de la educación tradicional? O ¿requiere 
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aparte de adaptarse ser transformadora? como afirma la Comisión Nacional para la 
Modernización de la Educación de Chile:  
La Reforma Educativa debe propiciar la innovación educativa, desde el punto de una 
transformación de las prácticas pedagógicas pasivas como la transmisión 
esquemática y rutinaria de contenidos a través de la exposición del profesor (1997). 
Dado lo referido, se trata por ello de transitar hacia practicas creativas. 
El presente trabajo tuvo como pretención, inventariar el nivel de creatividad de los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
correspondiente al semestre académico  2016-II, y relacionarlo con las variables: edad, sexo, 
colegio de procedencia, especialidad de estudio en la facultad, a fin de llegar a importantes 
conclusiones sobre los niveles de creatividad que se presentan en los alumnos de acuerdo a 
estas variables, que nos permitirá tener  luces,  por dónde enrumbar nuestra práctica ,sobre 
todo en la formación inicial docente,  entendiendo que cada acto de la vida cotidiana del 
docente tiene implicancias significativas en el estudiante, si queremos aprendices creativos 
debemos tener docentes creativos porque todo se enseña con el ejemplo de la interacción 
diaria. 
Al respecto Csikzenmihalyi (1998) señala:  
La creatividad no se produce dentro de la cabeza de las personas, sino en la 
interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto socio - cultural. Es 





1.2.2. Formulación del problema: 
1.2.2.1. Problema general 
 
¿Cuál es el nivel de creatividad de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II? 
 
1.2.2.2. Problemas específicos 
 
¿Cuál es el nivel de creatividad verbal de los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II? 
 
¿Cuál es el nivel de creatividad visomotora de los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II? 
 
¿Cuál es el nivel de creatividad aplicada 1 (cuerda) de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II? 
 
¿Cuál es el nivel de creatividad aplicada 2 (sábana) de los estudiantes de la Facultad de 











1.3.1. Objetivo General: 
 
Establecer el nivel de creatividad de los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos: 
 
Establecer el nivel de creatividad verbal de los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II. 
 
Establecer el nivel de creatividad visomotora de los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II 
 
Establecer el nivel de creatividad aplicada 1 (cuerda) de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II. 
 
Establecer el nivel de creatividad aplicada 2 (sábana) de los estudiantes de la Facultad de 




1.4. Justificación del trabajo de investigación. 
 
Merani (1982) decía «el futuro se llama incertidumbre y que el progreso es ciertamente 
posible pero incierto, a esto se suman todas las incertidumbres debido a la velocidad y la 
aceleración de los procesos complejos y aleatorios de nuestra era planetaria».  
Dadas las exigencias del mundo social y laboral, las instituciones de educación universitaria 
requieren formar profesionales creativos preparados para responder a estas demandas inciertas 
y cambiantes. «[…]en este contexto de diversificación y flexibilización creciente de la 
sociedad… necesitamos que la escuela del siglo XXI promueva la originalidad, fluidez y el 
pensamiento independiente» (ibíd.) es decir, deberán promover la creatividad. 
La Ley N° 28044   General de Educación dice en el artículo N° 8 que uno de los principios en 
que se fundamenta la Educación Peruana es el desarrollo de la creatividad y la innovación, 
pero no lo define ni mucho menos indica cómo desarrollarlo, muy por el contrario, el modelo 
de enseñanza predominante en la gran mayoría de las universidades tiende a reducir la 
creatividad del alumno haciendo énfasis en la reproducción del conocimiento. Se manifiesta 
reiteradamente que la educación mecanicista congénita o pedagógica tradicional se ha 
heredado de generación en generación, los alumnos únicamente reciben, almacenan y 
reproducen, lo que comunica el profesor sin considerar su ritmo, ni su  estilo de aprendizaje.  
Lo expuesto justifica este trabajo de investigación, pues es el punto de partida del desarrollo 
de la creatividad tan reclamada y alabada en todos los círculos educativos, pero solo a un nivel 
de discurso y proclama, mas no como una práctica científica y pedagógica.  
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1.5. Alcances y limitaciones  
 
Con el presente estudio se llegó a un estado inicial de conocimiento sobre los niveles de 
creatividad, como tema propio la creatividad tiene mínima información cognitiva, la 
bibliografía es poca en comparación con otras áreas, en su relación con la educación 
universitaria, igualmente los estudios, son escasos. 
 
Sobre la diversidad de opiniones de lo que es creatividad encontramos muchas veces 
conceptos contrapuestos u orientados a determinada especialidad. 
 
La sustentación teórica se encuentra dentro del enfoque cognitivo del uso de la creatividad en 
el desarrollo temático de las diferentes áreas de formación universitaria y por consiguiente el 
desarrollo del pensamiento en los alumnos, por cuanto se considera al estudiante un 
procesador activo de información, la posibilidad de encontrar diferentes fuentes de 
información propicia el aprender a aprender, como nuevo paradigma de los procesos 
cognitivos modernos. 
 
En consecuencia, de acuerdo a lo referido, los datos obtenidos en esta investigación deberán 






1.6. Fundamentación y formulación de las hipótesis: 
 
La hipótesis está planteada en concordancia con los problemas y los objetivos de la 
investigación. Se pretende corroborar las formas en que se relacionan cada uno de los 
factores considerados en el estudio como son:  
Nivel de creatividad de los alumnos de la especialidad de educación inicial, educación 
primaria y educación secundaria de la facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, correspondiente al semestre académico 2016-II. 
La capacidad creativa no es algo que surge de la nada, creemos que existen factores que la 
potencian o la limitan como son el entorno, la formación académica entre otros que 
trataremos de encontrar en este estudio, para ello planteamos que el nivel de creatividad 
varía según la edad, sexo, especialidad de estudio y el tipo de colegio donde se ha estudiado. 
 
1.6.1. Hipótesis general: 
  
El nivel de creatividad de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 







1.6.2. Hipótesis específicas:  
 
El nivel de creatividad verbal de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II es satisfactorio. 
El nivel de creatividad visomotora de los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II es satisfactorio. 
 
El nivel de creatividad aplicada 1 (cuerda) de los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II es satisfactorio. 
 
El nivel de creatividad aplicada 2 (sábana) de los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II es satisfactorio. 
 
1.7. Identificación y Clasificación de las variables 
 
1.7.1. Variable Nivel de creatividad de los estudiantes. 
 
Definición conceptual  
 
Es la habilidad para responder de forma adaptativa a la necesidad de nuevos enfoques y 
productos, constituye una de las formas más elevadas de expresión humana, siendo una 





- Creatividad Verbal 
- Creatividad Visomotora. 
- Creatividad aplicada (1). 
- Creatividad aplicada (2). 
 






b. Especialidad de estudio 
 
- Matemática y física   
- Historia y geografía    
- Biología y química    
- Inglés y castellano    
- Lenguaje, literatura y comunicación    
- Educación inicial    
- Educación primaria   





2.1. Antecedentes de la investigación: 
 
Respecto al nivel de creatividad, de los alumnos de educación universitaria no se han 
encontrado, y mucho menos en lo que se refiere a la relación con las variables de sexo, 
edad, facultad y colegio de procedencia, no obstante, se han encontrado estudios que 
tratan de conocer los factores que influyen en la creatividad de los estudiantes . 
María Luisa Matalinares Calvet (2004) realizó el estudio intitulado: “Efectos del déficit 
nutricional en la creatividad de alumnos de educación primaria”.  En este trabajo, se 
planteó, el objetivo de conocer los efectos del déficit nutricional en la creatividad de 
los alumnos que cursan educación primaria en Lima Metropolitana, para lo cual lo 
comparo con las características encontradas en niños adecuadamente nutridos, 
Arribando a las siguientes conclusiones: 
La variable estado nutricional, ha mostrado ser poco distintiva en lo que a la creatividad 
se refiere. 
Por otro lado, se ha podido observar que la creatividad, así como, cada uno de sus 
indicadores (fluidez, flexibilidad, organización y originalidad) no siguen un patrón de 
desarrollo uniforme en función de la edad ni del grado de instrucción.  
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Los resultados han revelado también que sí se hallan algunas diferencias al comparar 
varones con mujeres ambos con déficit nutricional, obteniendo mejores resultados los 
primeros, tal vez por lo machista de la educación.  
Por otro lado, Dania Rossana Castillo Balcazar (2007), en su estudio llamado 
“creatividad y uso de desechos como material educativo en la educación 
universitaria”, planteó determinar en qué medida el uso de desechos como material 
educativo influyen en la creatividad de los estudiantes, arribando a las  siguientes 
conclusiones: 
Los materiales educativos, elaborados con desechos, influyen en la creatividad en 
estudiantes. 
El presente trabajo enriquece el desempeño docente que tiene como meta el desarrollo 
integral del educando. 
Algunos catedráticos, al desconocer las formas para elaborar materiales educativos 
utilizando recursos y materiales reciclables, dejan de usar estrategias y métodos 
apropiados careciendo así de un sistema de indicadores y técnicas para el desarrollo de 
la creatividad en sus estudiantes. 
Se puede referir, a su vez al trabajo de Rosa Eliana Romero Alonso (2006) sobre la 
formación en creatividad y su puesta en práctica, “Taller de formación en creatividad 
para profesores” arribando a importantes conclusiones de las cuales para nuestro 
estudio nos interesa las siguientes: 
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La identificación de rasgos de la creatividad que son determinantes en la acción 
profesional de los educadores. Principales las actitudes de apertura, flexibilidad  
observación y aceptación de la divergencia, innovación, autocrítica, empatía, 
capacidad de observación y aceptación de lo divergente.  
Permitió caracterizar las relaciones en el ámbito de la escuela que pueden favorecer el 
desarrollo de la creatividad en los docentes. Estos destacaron la importancia del trabajo 
en equipo, entre colegas, el apoyo de los directivos para poner en práctica actividades 
innovadoras y la confianza en los alumnos como punto departida a la propuesta 
didáctica que se pretende abordar en el aula. 
 
2.2. Bases teóricas sobre la creatividad 
2.2.1. Acercamiento al término “creatividad” 
Definir el término creatividad en este estudio, es de vital importancia, actualmente, el 
concepto de creatividad aparece de forma borrosa e indefinida. Si, de las obras de los 
autores que hemos consultado para este trabajo nos quedáramos únicamente con las 
características en las cuales coincidieran todos, probablemente ésta se reduciría a una: 
la originalidad. 
Revisando la literatura existente sobre la creatividad la sensación es de un cierto de entrar 
a un laberinto sin salida aparente. En efecto, la situación científica del concepto se puede 
calificar de poco clara. Para dicha sistematización se podrían utilizar varios métodos:  
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El primero sería el cronológico, es decir, analizar cómo ha evolucionado el concepto a 
lo largo del tiempo, yendo desde Francis Galton (1869) hasta la obra de H. Gardner 
“Mentes Creativas” (1997), o bien la de Csikzentmihalyi (1998).  
Es decir, una evolución de casi 130 años. También es importante considerar la relación 
del concepto de creatividad con los de pensamiento e inteligencia, de los que surgió, a 
través de las diferentes escuelas: el Estructuralismo, el Funcionalismo, el Psicoanálisis; 
el Conductismo; la Gestalt y los diversos enfoques cognitivos. 
Para los fines del presente estudio nos centraremos, en los diversos conceptos y 
definiciones de los personajes más representativos de la creatividad: 
Comenzando por T. M. Amabile, ella afirma sobre la creatividad lo siguiente: 
Se podría argumentar que… que la creatividad se conceptualiza mejor, no como 
un rasgo de la personalidad, ni una habilidad general, sino como la conducta 
resultante de una constelación particular de características personales, 
habilidades cognitivas e influencia ambientales. Esta conducta, que se pone de 
manifiesto en productos o respuestas, sólo se puede explicar de una forma 
completa mediante un modelo que abarque estos tres conjuntos de factores.  
(Amabile, 1983). 
Como podemos apreciar la autora manifiesta cierta duda, al momento de conceptualizar 
la creatividad, pero nos aclara el panorama, indicando que esta se puede observar en la 





Albert Bandura (1987) dice sobre la creatividad: 
La creatividad constituye una de las formas más elevadas de expresión humana… 
es una síntesis innovadora de influencias captadas de distintas fuentes y/o 
modelos. 
Este autor, creador del Aprendizaje de Modelos, plantea que se aprende por modelos e 
imitaciones, esto, podría considerarse opuesto a la creatividad pero todo proceso creativo 
parte de algo ya existente y la persona creativa tratara de mejorarlo, incluso modificando 
totalmente al modelo que le sirvió de punto de partida. 
Por su parte, Frank Barron (1988) nos dice que la creatividad es: 
[…] la habilidad para responder de forma adaptativa a la necesidad de nuevos 
enfoques y productos. Lo nuevo es un producto, resultante de un proceso, iniciado 
por una persona. Tanto el producto, como el proceso como la persona se 
caracterizan por su originalidad, utilidad, validez y adecuación. Muchos 
productos son procesos y muchos procesos son productos, y la persona es tanto 
un producto como un proceso”. 
Es decir, no solo una persona se le puede catalogar como creativa, si no, que hay 
productos que pueden ser creativos e inclusos los procesos que a su vez pueden ser 
productos creativos. 
Asimismo, un clásico como Howard Gardner (1993) nos dice sobre el individuo creativo 
en su libro intitulado Mentes creativas: 
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Persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define 
cuestiones nuevas en un campo, de un modo que al principio es considerado 
nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural complejo . 
El autor de las inteligencias múltiples, parte de la persona, incorpora el producto y el 
contexto, sin dejar de tener en cuenta al proceso. 
Estas ideas centradas en la creatividad también pueden ser llevadas al ámbito del 
quehacer del científico, al respecto, Thomas Kuhn (1962) dice que: 
[…]el científico creativo debe ser un tradicionalista que disfrute con el juego 
intrincado de las reglas preestablecidas, para poder ser un innovador de éxito 
que descubra nuevas reglas y nuevas piezas con las cuales aplicarlas”. 
Al igual que Bandura este autor, parece plantearnos una paradoja, sin embargo, nos dice 
que para revolucionar o innovar algo, hay que conocer y entender muy bien lo 
“tradicional”. 
Yendo más allá, Donald W. MacKinnon (1960) describe en más detalle, lo referente a la 
creatividad: 
La verdadera creatividad consiste en un proceso que cumple al menos tres 
condiciones: 
1) Implica una idea o respuesta nueva o estadísticamente muy infrecuente. 




3) Es preciso que se mantenga la idea original, se la evalúe y desarrolle hasta su 
aplicación final. 
Este autor nos da condiciones o características que debe tener un hecho creativo, desde 
la idea hasta su aplicación en la realidad, es decir, introduce acá la idea de la persistencia 
y utilidad. 
Para Mayer (1983), el pensamiento y la creatividad son destrezas adquiribles, y afirma 
que, en todo se puede conseguir maestría a base de la constante práctica. 
Actividad cognitiva que tiene como resultado soluciones nuevas a un problema. 
Enseñar creatividad implica enseñar a las personas cómo generar ideas nuevas 
para resolver una situación dada” (Mayer, 1983). 
Finalmente podemos citar, para terminar esta sección de referencias teóricas, a Wallach 
y Kogan (1965), quienes nos dicen sobre creatividad lo siguiente: 
Lo esencial de la actividad creativa se concentra en dos elementos: la producción 
de un contenido asociativo abundante y único y la existencia de una actitud 
relajada y lúdica frente a la tarea... la dimensión que se refiere a la aptitud de 
un niño para producir asociaciones únicas y numerosas se ha verificado que es 
totalmente independiente de la inteligencia general y parece ser que a tal 
dimensión le conviene el nombre de “creatividad” . 
Hasta esta parte hemos tratado de plasmar las definiciones de algunos de los más 
importantes científicos y estudiosos de la creatividad a lo largo del tiempo, tratando de 
citar a los que dan concepciones novedosas o más útiles para nuestro estudio. 
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2.2.2. Cuatro grupos de creatividad 
 
A manera de dilucidar el panorama diremos que los conceptos sobre creatividad se 
centran en cuatro grandes grupos: 
A.  Desde el punto de vista de la persona: 
En este primer grupo, abarca una serie de rasgos de personalidad que se podrían clasificar 
en: 
1. Intelectuales: caracterizados por el equilibrio entre la apertura y el cierre, la 
razón y la imaginación, la fluidez y la concentración. 
2. No intelectuales, de personalidad, entre los que destacan el individualismo, la 
originalidad y el anti convencionalismo. 
3. No intelectuales, motivacionales, fundamentalmente la motivación intrínseca 
(o por la tarea) y los intereses exploratorios y estéticos, contribuyendo esta 
constelación o combinación de características a capacitar a la persona para un uso 
óptimo de la metacognición. 
 
B.  Desde el punto de vista del proceso: 
Que comienza con la necesidad de interpretar una situación que supone un fallo o hueco 
en el funcionamiento o conocimiento acerca de algo, para lo cual se inicia la generación 
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de soluciones, que se van comparando sucesivamente con una meta, y se continua hasta 
ejecutar una serie de medidas que logran dar respuesta al fallo o rellenar el hueco.  
La mente que es capaz de llevar a cabo este proceso responde a un modelo tal que aborda 
sus tareas teniendo en cuenta la dualidad, la regulación y la adaptabilidad y presenta una 
organización sistémica y un modo de funcionamiento flexible y reflexivo. 
C.  Desde el punto de vista del producto: 
La producción de algo nuevo y adecuado, que solucione un problema que era vago o 
estaba mal definido, suponga rareza estadística y una transformación radical de un estado 
anterior. Además, dicho producto debe ser trascendente y producir un impacto. 
D. Desde el punto de vista del contexto: 
En este último grupo, implica una serie de circunstancias que rodean a la persona y al 
producto creativos y que se caracterizan por la disponibilidad de recursos económicos, 
formativos y culturales, por la presencia de modelos o parangones a los que imitar, y por 
un entorno familiar y social carente de obstáculos, dado que favorece y reconoce las 
conductas individualistas, innovadoras y creativas y que no ejerce una presión excesiva 
por obtener logros prematuros. La creatividad encierra una época, un ideal, un contexto. 
De estos grupos de definiciones, podríamos tentar una definición ecléctica o ecuménica, 
que nos acerque a una definición contemporánea de la creatividad, ya que, como hemos 
visto ha ido y sigue transformándose. Esta observación de la transformación es muy 




La “definición- resumen” tendrá pues que abarcar a la persona al proceso, al producto y 
al contexto donde se presente el proceso creativo. 
 
2.2.3. Definición de creatividad. 
 
En este sentido hacemos nuestra la siguiente definición: 
Creativa es: 
[…] una persona que posee una constelación de rasgos intelectuales, de 
personalidad y motivacionales que le capacitan para utilizar la metacognición 
de un modo óptimo. Dicha utilización óptima permite dar respuesta a un fallo o 
hueco en el conocimiento. Además, la persona ha de encontrarse inmersa en un 
contexto carente de obstáculos, que le presente modelos o parangones y le facilite 
los recursos necesarios. (Huidobro, 2002). 
 
2.2.4. Características De La Creatividad 
 
Al ser la creatividad una de las capacidades fundamentales del ser humano y quizás la más 
compleja y desconocida de todas, conviene saber que es una de las múltiples formas como el 





Capacidad para producir un flujo rápido de ideas, preguntas, respuestas soluciones y 
asociaciones sobre un concepto, objeto o situación y en un determinado lapso de tiempo. 
 
Flexibilidad. 
Capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas u obstáculos imprevistos, 
acudiendo a nuestras anteriores experiencias y adaptándolas al nuevo entorno. También 




Facilidad para ver las cosas, de forma única y diferente. Permite ver también asociaciones 
remotas y ofrece ver soluciones igual o más eficacia, que las ya existentes, de lo contrario, 




Característica que permite desarrollar y añadir detalles de elementos con facilidad o también 





Capacidad de captar los problemas, la apertura frente al entorno, la cualidad que enfoca el 
interés hacia personas, cosas o situaciones externas al individuo.  




Habilidad para entender ideas, conceptos u objetos de manera diferente a como se había hecho 
hasta entonces, aprovechándolos para fines completamente nuevos. 
 
Abstracción. 
Capacidad de analizar los componentes de un proyecto y de comprender las relaciones entre 
esos componentes; es decir, extraer detalles de un todo ya elaborado. 
 
Síntesis. 
Lo opuesto a la abstracción, es la capacidad de combinar varios componentes para llegar a un 
todo creativo. Es decir, es un proceso que partiendo del análisis de los elementos de un 
problema es capaz de crear nuevas definiciones concluyentes de la realidad del asunto 
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estudiado. El análisis detalla, describe, mientras la síntesis concluye con explicaciones 
creativas del funcionamiento de un sistema o un problema. Esto es debido a que la síntesis 
origina la redefinición al establecer nuevas relaciones entre las partes de un sistema, sea cual 
sea el ámbito de actuación (social, político, laboral. comunicativo, etc.) 
 
Personalidad Creativa 
El ser creativo es optimista; cuando ve un vaso con agua medio vacío, prefiere pensar en 
que está medio lleno. En cambio, el punto de vista, negativo considera el vaso medio 
vacío. 
La imaginación desempeña un papel muy importante en la forma en que vemos las cosas.  
Las personas optimistas se centran en lo que es bueno para desarrollarlo en algo positivo.  
Lo que llamamos suerte consiste, por lo general, en convertir en consciente una 
oportunidad o un nuevo significado en una situación, con una actitud que favorece la 
acción para lograr nuestros objetivos. 
 
2.2.5. Las características de las personas creativas: 
 
Esta sección rescata una reseña muy didáctica y necesaria para comprender estos 
aspectos y que está disponible en internet (Anónimo), según la cual, las características 
de las personas creativas son las siguientes: 
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Flexibles Van más allá de lo obvio, diferente e inusual. 
Fluidos Generan muchas ideas en torno de un problema. 
Elaboran Expanden el trabajo con grandes detalles, ideas y soluciones. 
Tolerantes a la Ambigüedad Toleran conflictos sin tensión, soportan. 
Originales Van más allá de las ideas comunes. 
Capacidad de ver el todo Tienen una amplia gama de intereses. 
Sensitivos Están conscientes de sus intereses y de los de otros. 
Curiosos Tienen la capacidad de jugar, el deseo de conocer más y están abiertos 
a nuevas ideas y experiencias. 
Independientes Piensan por sí mismos, toman decisiones. 
Reflexionan Consideran y evalúan sus ideas y las de otros. 
Orientan su Acción Traducen sus ideas en acciones. 
Se concentran Trabajan consistentemente y con profunda concentración. 
Persistentes Actúan con determinación y no se dan por vencidos fácilmente. 
Comprometidos Se preocupan y se involucran profundamente. 
Expresan la dualidad de la naturaleza (masculino y femenino, personalidad 
integral intelectual y emocional, etcétera) 
Sentido del humor para mantener el humor equilibrio en la vida. 
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Sternberg describe a las personas creativas y las agrupa en tres categorías generales: 
 
1. Características cognoscitivas.-  Se basan en el conocimiento. 
2. Personalidad y cualidades motivacionales.- Se basan en sus talentos. 
3. Acontecimientos o experiencias especiales durante el desarrollo.- Se basan en el 
medio social, cultural, económico y religioso. 
Los investigadores en creatividad aseveran que existen personas muy creativas en 
matemáticas y no creativas en poesía.  Esto quiere decir que dominan un área más que 
la otra y se basan en el conocimiento de su dominio para generar nuevas ideas.  
Resumiendo lo afirmado por Barron, Gardner, Taylor, Stemberg, Torrance y Weisberg, 
afirman que las características de las personas creativas son las siguientes:  
 
o Originalidad. 
o Fluidez verbal. 
o Inteligencia elevada. 
o Buena imaginación, creatividad en un dominio. 
o Piensan en forma metafórica. 
o Usan imágenes. 
o Son flexibles y con habilidad de decisión. 
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o Elaboran juicios. 
o Son independientes. 
o Están atentas a la novedad.  Pensamiento lógico. 
o Construyen nuevas estructuras. 
o Encuentran orden en el caos. 
o Preguntan el porqué. 
o Parten del conocimiento existente para crear nuevas ideas. 
o Prefieren la comunicación no verbal. 
o Crean visualizaciones internas. 
o Cuestionan normas. 
 
2.2.6. Formas de manifestarse la creatividad 
 
Según Sánchez (2003), el pensamiento creativo o creatividad humana se manifiesta de 
múltiples formas y en diversidad circunstancias. Desde que el niño nace dado su carácter 
activo y asimilador, puede mostrar indicadores de creatividad en su actividad diaria, en 
el juego, en el estudio en su hobby, etc., los cuales posteriormente van definiendo tipos 
específicos de conducta creativa. 
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Según Alfonso López Quintas (1998), la creatividad no está sólo relacionada con la 
mente, el ser humano constituye toda una unidad psíquica. Si la creatividad no va 
acompañada por ciertos rasgos del carácter, difícilmente se podrán lograr resultados 
duraderos y eficientes. No hay dudas de que la creatividad constituye un componente 
intelectual importante, pero la cuestión de su naturaleza todavía no ha encontrado una 
solución definitiva. 
 
2.2.7. Fases del proceso creativo 
 
El proceso creativo se utiliza en muchos ámbitos, tales como en las artes, educación, 
administración, arquitectura, ingeniería, diseño, etc. En casi todo ellos se ve al proceso como 
una técnica para resolver problemas o generar alternativas. 
Es esencial dejar en claro que, se plantea un problema cuando la persona quiere alcanza 
una meta determinada pero no sabe cómo llegar a la misma; en otras palabras, cuando no 
puede reclamarse a procedimientos específicos o técnicas y operaciones  específicas que le 
sean bien conocidas y familiares. 
 
La Invención Matemática 
 
El sociólogo y psicólogo Graham Wallas (2014), inspirado en el análisis del matemático 
francés Poincaré publicado en la Invención de la matemática de 1913. En este texto se 
concluye que hay cuatro etapas esenciales y comunes a todos los actos creativos. Esta 
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sistematización está expuesta en su libro El Arte del Pensamiento (The Art of thought, 
publicado por primera vez en 1926), y son las siguientes: 
 
Etapa Preparación. 
En esta etapa se percibe que existe un problema y se reúne la información que creemos 
necesaria. Este problema implica una inmersión en un conjunto de cuestiones que 
suscitan nuestra creatividad. Este momento estimula la investigación y por tanto la 
búsqueda de posibilidades y alternativas para remendarlo. 
 
Etapa Incubación. 
Podríamos definirlo como un tiempo de espera. En él se busca, inconscientemente, la 
solución. Las ideas se agitan en el umbral de la conciencia. También es la etapa en la 
que pueden surgir fantasmas que nos bloqueen con la amenaza de no poder lograr el 
objetivo. Las personas creativas, acostumbrada a estas vicisitudes es consciente de la 
necesidad de un tiempo para que los diferentes elementos puedan conectarse.  
 
Etapa Inspiración. 
Se encuentra la solución, se hace la luz iluminando el proceso que estaba oscurecido en 
la etapa de incubación y las partes dispersas encuentran la forma de unirse. Todo se ve 







Elaboración y verificación. 
 
Se somete a examen la solución encontrada y se evalúa si merece la pena elaborar la 
idea. Si la idea es válida se le da forma y se verifica con otras personas.  
El arte es una forma de conciencia social en el que se expresan las ideas y sentimientos 
de acuerdo a la realidad en la que nos desenvolvemos. Permite, una identificación 
con todos los elementos que constituyen la cultura, desarrollando así la sensibilidad necesaria 
para cultivar y crear valores y la apertura para entender, aceptar o rechazar otros. 
 
2.2.8. Factores que contribuyen al desarrollo de la creatividad. 
 
En esta sección se hace referencia a manera de síntesis lo que Amabile (Aguilera, 2011), 
concluye acerca de las organizaciones que fomentan la creatividad puesto que comparten las 
mismas características: libertad, buena gerencia, suficientes recursos, grupos de trabajo no 
homogéneos, supervisión estimulante y apoyo desde la organización. Para que estas 




Los empleados serán más creativos si la empresa les concede mayor libertad para decidir cómo 




En tal sentido, habría dos aspectos que minarían la libertad de los trabajadores: 
 
a. Cambiar los objetivos frecuentemente o definirlos de modo poco claro 
b. los directivos no dan libertad si no autorizan a sus empleados por lo que el clima de 
la empresa no es de plena y libre actuación. 
 
Buena gerencia. 
Es   importante que el directivo posea buena información de todas las tareas de sus empleados 
y sobre los propios individuos. Se persigue tener una buena conexión entre la gente y sus 
trabajos para evitar que personas con dotes creativas realicen labores casi automáticas. 
 
Suficientes recursos. 
Los dos principales recursos que afectan a la creatividad son el tiempo y el dinero. La 
administración de ambos recursos es importante al igual que el recurso del espacio físico 
donde trabajan los equipos, ya que, es un factor que también influye en la creatividad en las 
organizaciones.  
 
Grupos de trabajo no homogéneos. 
Para Amabile los grupos no deben de ser homogéneos en sus formas de pensar, deben de estar 






La conexión con la motivación intrínseca es clara. Aquí los directivos con éxito en 
organizaciones creativas raramente ofrecen recompensas externas por un objetivo. Sin 
embargo reconocen generosamente el trabajo creativo de las personas o grupos a menudo 
antes de saber su impacto en el mercado. Su actitud es de colaboración y comunicación 
 
Apoyo desde organización. 
 
La motivación desde los directivos incrementa la creatividad. Amabile sugiere, una política 
donde se incremente la motivación intrínseca en los empleados. 
De esta manera incluso cuando existen problemas la gente siente que sus trabajos están 
amenazados por otros y dan toda su colaboración. 
 
2.2.9. Bases teóricas sobre medición de la creatividad. 
 
Es conveniente para explicar este apartado, hacer referencia a una tesis disponible en internet. 
Romero Franco, H (2010) hace referencia al enfoque que se trabajó en esta investigación. 
 
De acuerdo con Chacón (como se cita en Chacon, 2005), para acercarse al constructo 
de creatividad, se debe iniciar una exploración de su definición; ya que se encuentran 
no sólo palabras que parecen sinónimas, sino también diversas orientaciones sobre 
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este constructo basadas en teorías antiguas y modernas.  En algunos casos se hace 
énfasis en: a) la persona, b) el proceso, c) el producto, o d) el sistema. Por ejemplo, si 
me interesa describir las características de personalidad creativa, entonces mis 
instrumentos deben medir este aspecto y así sucesivamente. 
La medición de la creatividad empezó a estudiarse antes de los años cincuenta, entre 
los más conocidos están el Test de Torrance y la batería de pruebas de Guilford. Se 
considera a Guilford como el precursor de la evaluación de la inteligencia en las 
realizaciones creativas, por lo que se le atribuye el término pensamiento divergente 
que fue medido por los test que elaboró. 
Por otra parte, la prueba de pensamiento creativo de Torrance, es una prueba que 
consiste en tres ejercicios con base en ilustraciones de figuras y seis ejercicios con 
base en palabras (como se cita en Laime, 2005). 
Uno de los grandes obstáculos en la medición de la creatividad radica principalmente 
en la confiabilidad y validez del instrumento.  De acuerdo con Sánchez (como se cita 
en Sánchez, 2006), para que un instrumento pueda realmente medir la creatividad 
debe de considerar las características y el contexto del individuo, lo cual al parecer 
no se contempla del todo en el test de Torrance. 
 
2.2.10. Indicadores para evaluar la creatividad 
 
 
Sánchez (2006) rescata las ideas de Lacasella, Laima y Franco (referidos por el mismo autor) 
según los cuales, la fluidez, la flexibilidad y la originalidad son los principales criterios para 




La fluidez, se refiere a la capacidad de generar una cantidad considerable de ideas o 
respuestas a planteamientos establecidos. 
 
La flexibilidad, implica el manejo de alternativas en diferentes campos o categorías 
de respuesta, es tener una visión más amplia o diferente. 
 
La originalidad, es el aspecto más característico de la creatividad, e implica pensar en 
ideas que nunca a nadie se le han ocurrido o visualizar los problemas de manera 
diferente; lo que trae como consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los 
problemas. 
 
En síntesis, los indicadores de la creatividad contribuyen a la elaboración de una clasificación 
de las personas, tomando en cuenta características entre las que sobresalen los criterios antes 
mencionados. 
 
2.3. Glosario de términos 
 
A continuación, se definen los términos empleados en esta investigación para lograr una mejor 
comprensión de las ideas vertidas de acuerdo a la teoría presentada y los aportes individuales 




Creatividad. Es la capacidad de realizar combinaciones o síntesis de utilidad y/o valor 
social. La creatividad es, en cierto modo, la capacidad de hacer surgir algo de la nada, 
no tanto por el aspecto material, sino por su organización y estructura nuevas. Una 
simple cocina a gas de kerosene, por ejemplo, no es materialmente algo nuevo, es 
resultado de una combinación de propiedades de ciertos materiales que, como conjunto 
nuevo, es algo muy distinto y superior a la suma de los materiales de que está hecho. 
Una educación centrada en los niveles básicos de aprendizaje no propicia el desarrollo 
de la creatividad. 
Didáctica. Originariamente significó el arte de enseñar. En todo tiempo se ha enseñado 
conforme a ciertas reglas y normas, pero éstas tenían más bien un carácter empírico, 
personal o procedían de la tradición, se enseñaba por imitación de modelos o por la 
habilidad personal. 
Estrategias de adquisición de información. Conjunto de procesos que permiten 
activar la atención para poder captar la información, transformarla y transportarla para 
posteriormente poder recuperarla. 
Estrategias de codificación de información. Conjunto de procesos que se encargan 
de facilitar la transformación y el procesamiento de los contenidos en códigos que 
permitan aproximarse a la comprensión y a la significación. 
Rendimiento. Permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir 
con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino 




Aprender a aprender. Principio de intervención educativa. Implica emprender una 
serie de medidas orientadas a que el alumno desarrolle habilidades y estrategias que 
faciliten futuros aprendizajes de una manera autónoma. Se materializa, entre otras 
acciones y elementos en orientar la educación al desarrollo de capacidades 
relacionadas con el interés por buscar información y tratarla de manera personal. 
Conlleva prestar una consideración especial a los contenidos procedimentales 
(búsqueda de información, análisis y síntesis de la misma, etc.) 
Auto aprendizaje.  Actividades destinadas a fortalecer los logros académicos del 
estudiante quien las planea, jerarquiza y ejecuta como hábito y con responsabilidad, de 
acuerdo con su interés, necesidades y condiciones de tiempo y espacio. 
Competencia.  Capacidad para desempeñar una profesión. Existe una tendencia a 
efectuar la evaluación del proceso Enseñanza Aprendizaje, en términos del desempeño 

















METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
3.1. Operacionalización de la variable independiente  
3.1.1. Definición operacional 
 
Creatividad 
Son las puntuaciones obtenidas en las secciones de creatividad verbal, viso motor y aplicado 




Las puntuaciones obtenidas los criterios de fluidez, flexibilidad y originalidad; en la sección 
de creatividad verbal de la EMUC. 
 
Creatividad visomotora 
Las puntuaciones obtenidas los criterios de fluidez, flexibilidad y originalidad; en la sección 
de creatividad visomotora de la EMUC. 
 
Creatividad aplicada o inventiva 
Las puntuaciones obtenidas los criterios de fluidez, flexibilidad y originalidad; en la sección 




3.1.2. Especificaciones y criterios de evaluación de las dimensiones 
 
Fluidez 
Se puntúa tomando en cuenta la cantidad considerable de ideas o respuestas a planteamientos 
establecidos de la EMUC. 
 
Flexibilidad 
Se puntúa tomando en cuenta el número de alternativas en diferentes campos o categorías de 
respuesta de la EMUC. 
 
Originalidad 
Se puntúa en función de la infrecuencia estadística tomando en cuenta las respuestas 








3.2. Tipificación de la investigación: 
 
La presente es una investigación no experimental de diseño descriptivo, en la cual se 
analizaron los datos para determinar frecuencias, porcentajes y gráficos que nos permitieron 
realizar un análisis de la variable creatividad y sus dimensiones. 





Gráfico N° 01. Diseño de investigación 
                                       
M  Es la Muestra 
O Indica las observaciones de la variable 
p, Representa subindicaciones de O 
r Es el posible nivel en la variable estudiada 
Además, posee un diseño transversal ya que la obtención de los datos se realizó 
simultáneamente en todos los grupos. 
 
3.3. Estrategia para la prueba de hipótesis 
 
Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos, el procesamiento de ellos se realizó 
a través del paquete estadístico SPSS versión 21.0 en español. Se tomó en cuenta el análisis 
univariado con la elaboración de cuadros estadísticos a través de frecuencias absolutas, 




Con este análisis de la variable y sus dimensiones nos permitió determinar la aceptación o no 
de las hipótesis. Con los resultados obtenidos se hicieron los análisis correspondientes, 
propiciando la adopción de decisiones, los cuales determinaron las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes. 
 




La población está conformada por los 992 alumnos de las diferentes especialidades de la 




La muestra de la siguiente investigación tiene las siguientes características: 
 
Gráfico N° 02. Fórmula para la muestra de estudiantes. 
 � =  �2 × ݌ݍ × ��2ሺ� − ͳሻ + �2 × ݌ݍ 
 
n: tamaño de la muestra 
N: tamaño de la población (N = 992 estudiantes). 
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Z: nivel de confianza, es el porcentaje de confiablidad con que se va a trabajar. 
Para un 95% de confianza, el Z = 1.96. 
p: probabilidad de éxitos, 50% = 0.50 
q: probabilidad de fracasos, 50% = 0.50 
E: nivel de error, para nuestro caso es 5% = 0.05 
Reemplazando estos valores, obtenemos el siguiente tamaño de muestra: 
 
Gráfico N° 03. Aplicación de la fórmula. 
 � =  ͳ.ͻ͸2 × Ͳ.ͷͲ × Ͳ.ͷͲ × ͻͻʹͲ.Ͳͷ2ሺͻͻʹ − ͳሻ + ͳ.ͻ͸2 × Ͳ.ͷͲ × Ͳ.ͷͲ  =  ʹ͹͹.ͳʹͳ͹͵ͳʹͻ≈ ʹ͹ͺ ݁ݏݐݑ݀���ݐ݁ݏ 
 
La muestra se seleccionó en forma aleatoria de acuerdo al día de la aplicación del instrumento, 




3.4.3. Distribución de la muestra en la Facultad de Educación 
 




3.5. Instrumento de recolección de datos 
 
Llamado también, guía de encuesta. Instrumento que permite recoger datos de los indicadores 
de la creatividad de los estudiantes. Los encuestados respondieron a los ítems presentados 




Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2003) que afirma sobre los 
cuestionarios: «Tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el 
cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 
Variables a medir». El cuestionario que se ha utilizado en la presente investigación, es la 
Evaluación Multifactorial de la Creatividad EMUC (Sánchez, 2006). Instrumento que mide 
tres dimensiones de la creatividad: la visomotora, inventiva o aplicada y la verbal. 
 
3.5.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo” 
De lo expuesto podemos definir la validación de los instrumentos como la determinación 









1. Mg. Carrillo Vásquez Eli 810 90 
2. Mg. Cabrejo Ramos Juan Carlos 828 92 
3. Mg. Macazana Fernández Dante Manuel 810 90 





Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, a nivel 
de la variable creatividad se obtiene el valor de 90,67% por lo cual podemos deducir que 
el instrumento tiene una excelente validez. 
 
Respecto a la confiabilidad constituye el proceso mediante el cual se logra establecer el 
grado de consistencia del instrumento que debe emplearse en el proceso de recolección de 
los datos por el investigador. Por lo cual este procedimiento se realiza a través del 
instrumento que se aplica a una muestra piloto, la cual nos permite establecer el grado de 
consistencia de la misma. 
 
De esta manera tenemos el siguiente caso 
Tabla 4 
Nivel de confiabilidad del instrumento aplicado 
Variable evaluada confiabilidad 
Creatividad  0,92 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre creatividad se obtuvo el valor de 0,90 









TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
 
 
El trabajo estadístico se estructuró tomando en cuenta los baremos definidos para las 
dimensiones: creatividad verbal, visomotora y aplicada (en sus dos niveles de evaluación 
cuerda y sabana). 
Estos baremos desarrollados de acuerdo a la tabla de especificaciones donde se califican: 
fluidez, flexibilidad y originalidad. 
 
4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos: 
 
Tabla N° 05. Estadísticos de creatividad y sus componentes de los estudiantes de la 






Interpretación.- La media obtenida, entre un rango de 0 a 12, por los estudiantes en la 
creatividad verbal fue 8.12, en la creatividad visomotora fue 6.26, en la creatividad aplicada 
1 fue 7.09 y en la creatividad aplicada 2 fue 7.26. Para la creatividad total la media fue de 
28.72. 
La variabilidad de los puntajes obtenidos en la creatividad verbal fue de 1.651, en la 
creatividad visomotora fue de 2.670, en la creatividad aplicada 1 fue de 1.954 y en la 
creatividad aplicada 2 fue de 2.072 puntos. En tanto, para la creatividad total la variación de 





Tabla N° 06. Estadísticos de creatividad y sus componentes por especialidad de los 





Interpretación.- En la tabla mostrada podemos observar la media, la desviación estándar y 
los puntajes mínimo y máximo de la creatividad y sus dimensiones, detallado por las 
especialidades de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
El mejor puntaje promedio tanto para la creatividad total y para cada una de sus dimensiones, 
se encontró en los estudiantes de la EAP Inglés y castellano. 
La menor desviación estándar para la creatividad verbal y para la creatividad visomotora se 
encontró en los estudiantes de la EAP Filosofía, tutoría y ciencias sociales con un 1.398 y un 
2.094 respectivamente; para la creatividad aplicada 1 (cuerda) y para la creatividad aplica 2 
(sábana). 
Se determinó la menor variabilidad en los estudiantes de la EAP Educación primaria y en la 
EAP Inglés y castellano respectivamente, siendo sus coeficientes 1.655 y 1.710, y finalmente 
para la creatividad total se encontró una menor variabilidad de 4.855 en los estudiantes de la 
EAP Educación inicial. 
 
4.2. Contrastación de hipótesis.  
 
4.2.1.  Análisis estadístico del nivel de creatividad de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 - II 
Para medir el nivel de creatividad de los estudiantes de la Facultad de Educación de la 






H: El nivel de creatividad de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II es satisfactorio. 
H0: El nivel de creatividad de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II no es satisfactorio. 
 
Tabla N° 07. Nivel de creatividad de los estudiantes de la Facultad de Educación la 







Gráfico N° 04. Nivel de Creatividad de los estudiantes de la Facultad de 




Interpretación.- Se observa que la creatividad de los estudiantes de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos es regular en 73 estudiantes (26.26%), bueno en 172 estudiantes 
(61.87%) y finalmente, se obtuvo que 33 estudiantes (11.87%) alcanzaron un nivel muy 
bueno. Es decir, que el 73.74% de los estudiantes alcanzaron un nivel bueno o superior; por 
tanto, se infiere que el nivel de creatividad de los estudiantes de la Facultad de Educación de 





Tabla N° 08. Nivel de creatividad por especialidad de los estudiantes de la Facultad de 





4.2.2. Análisis descriptivo del nivel de creatividad verbal de los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 - 
II 
 
Aquí se expone el nivel de creatividad verbal de los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II de acuerdo a las siguientes 
hipótesis. 
 
Hipótesis especifica S(H1). 
 
S(H1): El nivel de creatividad verbal de los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II es satisfactorio. 
S(H1)0: El nivel de creatividad verbal de los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II no es satisfactorio. 
 
 







Gráfico N° 05. Nivel de creatividad verbal de los estudiantes de la Facultad de 




Interpretación.- Del gráfico mostrado se observa que la creatividad verbal de los estudiantes 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es regular en 61 estudiantes (21.94%), 
bueno en 168 estudiantes (60.43%) y finalmente, se obtuvo que 49 estudiantes (17.63%) 
alcanzaron un nivel muy bueno. Es decir, que el 78.06% de los estudiantes alcanzaron un nivel 
bueno o superior; por lo tanto se infiere que el nivel de creatividad verbal de los estudiantes 







Tabla N° 10. Nivel de creatividad verbal por especialidad de los estudiantes de la 




4.2.3. Análisis estadístico del nivel de creatividad visomotora de los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 - 
II 
 
Se mide el nivel de creatividad visomotora de los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II a partir de las siguientes 
proposiciones. 
 
Hipótesis especifica S(H2). 
 
S(H2): El nivel de creatividad visomotora de los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II es satisfactorio. 
S(H2)0: El nivel de creatividad visomotora de los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II no es satisfactorio. 
 
Tabla N° 11. Nivel de creatividad visomotora de los estudiantes de la Facultad de 








Gráfico N° 06. Nivel de creatividad visomotora de los estudiantes de la 





Interpretación.- En el gráfico se aprecia que la creatividad visomotora de los estudiantes de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es mala en 52 estudiantes (18.71%), regular 
en 113 estudiantes (40.65%), bueno en 83 estudiantes (29.86%) y finalmente, se obtuvo que 
30 estudiantes (10.79%) alcanzaron un nivel muy bueno. Es decir, que el 40.65% de los 
estudiantes alcanzaron un nivel bueno o superior; por tanto, se infiere que el nivel de 
creatividad visomotora de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 





Tabla N° 12. Nivel de creatividad visomotora por especialidad de los estudiantes de la 




4.2.4. Análisis estadístico del nivel de creatividad aplicada 1 (cuerda) de los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
2016 - II 
 
Sobre el nivel de creatividad aplicada 1 (cuerda) de los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 - II. 
 
Hipótesis especifica S(H3). 
 
S(H3): El nivel de creatividad aplicada 1 (cuerda) de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II es satisfactorio. 
S(H3)0: El nivel de creatividad aplicada 1 (cuerda) de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II no es satisfactorio. 
 
Tabla N° 13. Nivel de creatividad aplicada 1 (cuerda) de los estudiantes de la Facultad 









Gráfico N° 07. Nivel de creatividad aplicada 1 (cuerda) de los estudiantes de la 





Interpretación.- Visualizamos que la creatividad aplicada 1 (cuerda) de los estudiantes de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos es regular en 88 estudiantes (31.65%), bueno en 
160 (57.55%) y finalmente, se obtuvo que 30 estudiantes (10.79%) alcanzaron un nivel muy 
bueno. Es decir, que el 68.34% de los estudiantes alcanzaron un nivel bueno o superior; por 
lo tanto se infiere que el nivel de creatividad aplicada 1 (cuerda) de los estudiantes de la 







Tabla N° 14. Nivel de creatividad aplicada 1 (cuerda) por especialidad de los 





4.2.5. Análisis estadístico del nivel de creatividad aplicada 2 (sábana) de los 
estudiantes de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 2016 - II 
 
Se trata sobre el nivel de creatividad aplicada 2 (sábana) de los estudiantes de los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 - II. 
 
Hipótesis especifica S(H4). 
 
S(H4): El nivel de creatividad aplicada 2 (sábana) de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II es satisfactorio. 
S(H4)0: El nivel de creatividad aplicada 2 (sábana) de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II no es satisfactorio. 
 
Tabla N° 15. Nivel de creatividad aplicada 2 (sábana) de los estudiantes de la Facultad 









Gráfico N° 08. Nivel de creatividad aplicada 2 (sábana) de los estudiantes de 





Interpretación.- En el gráfico mostrado se representa la creatividad aplicada 2 (sábana) de 
los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; en cual, se encontró un 
nivel regular en 85 estudiantes (30.58%), bueno en 145 estudiantes (52.16%) y finalmente, se 
obtuvo que 50 estudiantes (17.27%) alcanzaron un nivel muy bueno. Es decir, que el 69.43% 
de los estudiantes alcanzaron un nivel bueno o superior; por lo tanto, se infiere que el nivel de 
creatividad aplicada 2 (sábana) de los estudiantes de la Facultad de Educación de la 






Tabla N° 16. Nivel de creatividad aplicada 2 (sábana) por especialidad de los 





4.3. Discusión de resultados 
 
Luego de analizar y contrastar las hipótesis de la presente investigación, se efectuaron las 
siguientes discusiones y apreciaciones sobre los resultados, las cuales se señalan a 
continuación: 
Para la hipótesis general, se encuentra que el nivel de la creatividad en los estudiantes es 
satisfactorio debido básicamente a que se determinó que el 73.74% de los alcanzaron un nivel 
bueno o superior. 
En el caso de la creatividad verbal, también se encontró un nivel satisfactorio en los 
estudiantes, ya que el 78.06% de la muestra alcanzó un nivel bueno o superior. 
Para la creatividad visomotora, se determinó un nivel satisfactorio en los estudiantes, pero con 
la diferencia de que se obtuvo un menor porcentaje (40.65%) de estudiantes que lograron un 
nivel bueno o superior. 
Con la creatividad aplicada 1 (cuerda) se encontró un nivel satisfactorio en los estudiantes, 
determinándose que el 68.34% de la muestra lograran un nivel bueno o superior. 
Finalmente, para la creatividad aplicada 2 (sábana) se alcanzó también un nivel satisfactorio 






1.- El nivel de creatividad de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II es satisfactorio; alcanzando un nivel bueno o 
superior el 73.74% de los estudiantes. 
2.- Para el nivel de creatividad verbal de los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II se encontraron resultados satisfactorios; 
ya que se determinó que el 78.06% de los estudiantes lograron un nivel bueno o superior. 
3.- El nivel de creatividad visomotora de los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II es satisfactorio, lográndose un nivel 
bueno o superior en el 40.65% de los estudiantes. 
4.- En el caso del nivel de creatividad aplicada 1 (cuerda) de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II se determinó que es 
satisfactorio; obteniéndose que el 68.34% de los estudiantes alcanzaron un nivel bueno o 
superior. 
5.- Es satisfactorio el nivel de creatividad aplicada 2 (sábana) de los estudiantes de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016 – II; dado que, el 







1.- Se deben seguir realizando investigaciones sobre la creatividad, ya que al ser tan complejo 
su estudio y fuera de lo cotidiano, es necesario que se apliquen otros instrumentos que 
permitan ahondar en sus diferentes aspectos y poder determinar las características del 
desarrollo de la creatividad. 
2.- La creatividad verbal, requiere una continua estimulación a través de la lectura y 
producción de textos, en este caso literarios, que estén relacionados con los temas de estudio 
universitario. 
3.- Debe reforzarse con mayor constancia la creatividad visomotora de los estudiantes 
desarrollando talleres artísticos, que permitan el incremento de las cualidades expresivas, con 
la cual poder expresar sus ideas y conceptos. 
4.- La práctica de la lectura y la construcción de temas referentes a esta posibilita una mayor 
amplitud del vocabulario, se debe hacer hincapié en la producción sobre un contexto y no sólo 
de sinónimos,  
5.- Al igual que la anterior se requiere una mayor práctica en la construcción de una temática 
referente a la construcción de palabras, párrafos, historias en un contexto diverso, que 
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ANEXO N° 01: Cuadro de consistencia. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
 
¿Cuál es el nivel de 
creatividad de los 
estudiantes de la 
Facultad de Educación 
de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos 2016 – II? 
 
General:  
Establecer el nivel de creatividad 
de los estudiantes de la Facultad 
de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
2016 – II. 
Específicos: 
a. Establecer el nivel de 
creatividad verbal de los 
estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos 2016 – II. 
b. Establecer el nivel de 
creatividad visomotora de los 
estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos 2016– II. 
c. Establecer el nivel de 
creatividad aplicada 1 
(cuerda) de los estudiantes de 
General: 
H1: El nivel de creatividad de los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
2016 – II es satisfactorio. 
Ho: El nivel de creatividad de los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
2016 – II no es satisfactorio. 
Especificas:  
S(H1): El nivel de creatividad verbal de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 2016 – II es satisfactorio. 
S(H1)0: El nivel de creatividad verbal de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 2016 – II no es satisfactorio. 
S(H2): El nivel de creatividad visomotora de 
los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 2016 – II es satisfactorio. 
S(H2)0: El nivel de creatividad visomotora de 














La investigación es 
descriptiva simple. 
El diagrama del 
diseño descriptivo 
(Sánchez y Reyes, 
2006), es el que se 
presenta a 
continuación: 
M1                                  O1 
Donde: 
M1    = Representa 
la muestra, es decir, 
los alumnos  
 

















la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 2016 – 
II. 
d. Establecer el nivel de 
creatividad aplicada 2 
(sábana) de los estudiantes 
de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional 




de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 2016 – II no es satisfactorio. 
S(H3): El nivel de creatividad aplicada 1 
(cuerda) de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 2016 – II es satisfactorio. 
S(H3)0: El nivel de creatividad aplicada 1 
(cuerda) de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 2016 – II no es satisfactorio. 
S(H4): El nivel de creatividad aplicada 2 
(sábana) de los estudiantes de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 2016 – II es 
satisfactorio. 
S(H4)0: El nivel de creatividad aplicada 2 
(sábana) de los estudiantes de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional 































Tabla N° 17. Género. 
 
 






















































Tabla N° 21. Nivel de creatividad por género de los estudiantes de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
 
Gráfico N° 12. Nivel de creatividad por género de los estudiantes de la 






Tabla N° 22. Nivel de creatividad verbal por género de los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
 
Gráfico N° 13. Nivel de creatividad verbal por género de los estudiantes de la 







Tabla N° 23. Nivel de creatividad visomotora por género de los estudiantes de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
 
Gráfico N° 14. Nivel de creatividad visomotora por género de los estudiantes 







Tabla N° 24. Nivel de creatividad aplicada 1 (cuerda) por género de los 




Gráfico N° 15. Nivel de creatividad aplicada 1 (cuerda) por género de los 







Tabla N° 25. Nivel de creatividad aplicada 2 (sábana) por género de los 




Gráfico N° 16. Nivel de creatividad aplicada 2 (sábana) por género de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 
 
 
  
